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the deoosition of carbon on the turbine simulator tubes was evaluated at 
mixture ratios of 0.20 to 0.60 and at chamber pressures of 720 to 1650 
psia. The results of the tests showed carbon deposition rate to be a 
strong function of mixture ratio and a weak function of chamber oressure. 
Further analyses evaluated the operational concequences of carbon 
deposition on preburner/gas generator oerformance. This is Volume 2 of the 
report, which contains data plots of all the test programs. 
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GAS TEMPERATURES VS TIME 
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